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MENSAGEM DOS CATEQUISTAS DE KALANDULA
P. Ro c h a , m i s s io n a r io  d e  c o r a g e m  e r e s is t e n c ia
O P. Amaldo da Rocha Ferreira nasceu a 10 de Julho de 1928, em Recarei, 
Porto, Portugal. Foi ordenado sacerdote da Congrega9ao dos Missionaries do 
Espirito Santo, aos 16 de Setembro de 1956. Veio para Angola em 1957 para 
trabalhar na Missao do Mussolo. Em 1962, e transferido para a Missao Catolica 
de Kalandula, onde chegou aos 12 de Maio de 1962 em substitui9ao dos Padres 
Luis Devillers, ja falecido e Marcos Ribeiro, hoje bispo emerito de Saurimo.
Por motivos da revolu9ao angolana, em 1975, muitos europeus deixaram 
Angola, incluindo os missionaries. O P. Rocha tambem. Mas por amor que tinha 
a este povo, resolveu voltar a Angola para hear. A partir desta data coube a ele a 
responsabilidade pastoral das Missoes de Cuale e Massango, porque estavam sem 
pessoal missionario. Visitava regularmente estas Missoes.
Em 1984/85, a situa9ao do pais agrava-se e e destruida a ponte sobre o rio Lukala, 
ponte que da acesso a cidade capital da provincia de Malanje. Nao havendo maneiras 
de como as pessoas atravessarem, disponibilizou uma escada de ferro que permitia a 
travessia de pessoas e mercadorias, durante dois anos. Em Mar90 de 1990, P. Rocha 
escapou de morrer nesse mesmo rio ao fazer a travessia, tendo morrido uma senhora, 
sua paroquiana, que o seguia. Ele correu todos estes riscos para acudir a situa9ao 
dificil em que se encontrava o seu povo de Kalandula e nao so. Por nossa ingratidao, e 
acusado de colaborador duma parte oposta que lhe custou a expulsao da Missao para 
Portugal, tomando a voltar em Outubro do mesmo ano apos os acordos de paz.
Em 1992, Angola entra novamente numa crise politica e militar. Kalandula 
fica, entao, isolado e sem comunica9ao com a capital da provincia e tambem sem 
assistencia humanitaria. O P Amaldo da Rocha nao cmza os bra90s: tudo faz e 
encontra solu9ao para as dificuldades dos seus filhos. A solu9ao foi a via do Uije 
que ele come90u a ffequentar para conseguir bens de primeira necessidade.
De 1993 a 1999, P. Rocha visitava sempre as catequeses da sua Missao incluindo as 
Missoes de Cuale, Massango, Kiwamba-Nzoji e os centros de Cahombo e Marimba. 
Houve uma tregua em 1997, tendo complicado a situa9ao em 1998, estando ausente 
para Portugal no obito da sua mae, falecida em Maio desse mesmo ano. Regressado 
de Portugal, encontrou, na sede da Missao, um aglomerado populacional deslocado 
das suas aldeias a procura de refugio. Sempre disposto a acolher e preocupado com 
este povo, sem distin9§o de religiao, acolhe-o de maos abertas e consegue formar um 
acampamento com cerca de 5.000 pessoas. Arriscando a sua vida para dar vida aos 
outros, ia frequentemente a Malanje a busca de mantimentos e outros bens necessarios. 
P. Rocha sofreu varios ataques sendo o ultimo o de Outubro de 2001 o mais perigoso. 
Em todas estas circunstancias, as Missionarias Dominicanas do Rosario estavam 
sempre a seu lado.
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P. Ar n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
Em Agosto ultimo, despede-se do seu rebanho para ir a Portugal em gozo de 
ferias e celebrar os seus 50 anos de vida sacerdotal junto da familia e colegas, 
com a promessa de regressar no principio de Novembro. Mesmo nas vesperas do 
seu regresso, uma impiedosa doen£a e detectada no sangue do humilde Padre e, 
por recomenda^ao medica, teve de ser intemado no hospital. Atraves do P. Viana 
e das Irmas recebiamos noticias sobre o evoluir do seu estado de saude. A Missao 
inteira rezou incessantemente pelas melhoras do pai Rocha. Mas nada de melhor! 
As primeiras horas do dia 28 de Dezembro de 2006, recebemos a noticia da sua 
morte. P. Rocha foi chamado para a casa do Pai.
P. Rocha, homem de fe, de perdao, acolhedor, pai, irmao e amigo de todos.
P. Rocha, pastor incansavel, o santo de nossos dias!
Por tudo o que fizeste por nos, povo de Kalandula, rendemos-te a nossa 
homenagem.
Das maos do Altissimo receberas a premio para a vida etema. AMEN!
Missao de Kalandula, 31 de Dezembro de 2006
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MENSAGEM DO  GOVERNADORDE MALANJE
A DIOCESE DE MALANJE
Excelencias
Foi comprofundo sentimento de pesar, que tomei conhecimento do passamento 
fisico do Padre, Arnaldo da Rocha Ferreira, ocorrido no preterito dia 27 de 
Dezembro, em Portugal.
A morte prematura do Padre Rocha, como era carinhosamente chamado, 
abalou a estrutura da Igreja, os fieis cristaos e o corasao daqueles que com ele 
compartilharam os bons e maus momentos da vida, sobretudo em Kalandula, 
onde soube emprestar toda a sua atengao como Missionario as populates 
necessitadas.
Nesta hora de dor e de luto, quero me associar a tristeza vivida pela sua 
familia, a diocese de Malanje e do Porto -  Portugal, a quern espero fa?am chegar 
as condolencias em meu nome proprio e dos membros do Govemo da Provincia.
Que a sua alma descanse em paz.
GABINETE DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DE MALANJE, em 
Malanje aos 29 de Dezembro de 2006.
O GOVERNADOR 
DR. CRISTOVAO DA CUNHA
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